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A method to apply the SIQR model to the daily number of new positives of infectious diseases 
was developed and applied to the COVID-19 infectious disease data in Japan. The best fit values of 
all parameters defined in the ISQR model can be determined by this numerical method. The number 
of daily positives in the first wave, which peaked in April, did not decay rapidly and remained flat 
until June. This flat state is generated by the presence of unquarantined community-infected persons. 
This is because their recovery rate and isolation rate are very low.  
 






















ある閉鎖集団を考えると，SIR モデルは t 日後
の S(t)，I(t)，R(t)の間に 
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と表すことができる。ここで，係数 q は未感染者








































日々の新規陽性者数P (t) は次式で表される。 
                                  (9) 
そこで，I，Q，q，p と N に適当な試行値を与
えて数値解析された解 S(t)と I(t)を使って改めて
(9)式を計算すれば日々報告される新規陽性者数
に対応する P (t)を得ることができる。この P (t)
の計算値と図１の報告値を比較し両者の偏差の
２乗和から 
                    (10)  
を求めた。ここで w は重み，n は比較する日数で
ある。このようにして計算された 2値を最小にす
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3/1 を第 1 波の感染ピークのスタート日とするこ
とにした。ただし，図２において，ピンク色で示
される数値は(10)式を使う比較の範囲から外し
た。すなわち，3/16 から 6/19 までの陽性者数デ
ータを(9)式を使った計算結果と比較した。 
４．３ 計算方法 












れる N と に大きく依存するが，I，Q，q，p の
試行値に対する依存度は小さい。そこで計算スタ
ート時における試行値としてI，Q，q，p はそれ








① N の試行値を任意に与える。 
②  の試行値を任意に与えて計算を実行させる。 
③  2 値の収束解が出現したらその値を最小値
とする。 










Fig. 1 Daily number of new positives. 
Fig. 2 Estimation of the start of the infection 
disease shown in Fig. 1. 





４．４．１ 重みなし（w =1）解析の結果 
 図３の青点グラフが示す 2 値は一様な変化で
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が得られる。感染が終息した時を tとすると，
Q(t) = 0 である。これより重み w を以下のよう
に定義する。 














試行値 N (104)  収束値 N  
2 
 
7 63680 33.2464 
6 56559 32.9582 
5 49315 32.3232 
4 43496 32.1907 
3 34057 32.2152 
2 32160 32.3884 





















Fig. 4 Comparison of the best fit P(t) curves 
between N=8104 and 7104.  
Fig. 3 Dependence of  2 on the trial values of N.
  
 2 with w1 defined by Eq. (12) 
 2 with w=1  
Table 1. Dependence of  2 with w on the trial 
values of N. 
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Fig. 5 Final form of the best fit results in the case 





Fig. 6 The best fit results for N=8104.  
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